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1) Liesbeth Frias(ENSP/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazil) 
Giardia duodenalis in faunal remains  
2) ⱝ᳃ཧ(㐍໬ᙧែศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Relation of caudal vertebrae and tail length macaque; How caudal vertebrae differs? 
3) ῿⨾๛(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Animal Predatory Behavior Based on the Perception of Body-Movement  
4) ᰩཎὒ௓(⏕ែಖ඲ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Grooming behavior of an adult female in the one-female group of Japanese macaques (Macaca fuscata yakui) 
5) ᑠ➟ཎᏱஓ(⤫ྜ⬻ࢩࢫࢸ࣒ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
Role of dopamine signals in response inhibition 
6) Norlinda Binti Mohd. Daut(㐍໬ᙧែศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
Impacts of visitors on foraging patterns of silvered-leaf monkey (Trachypithecus cristatus) at Bukit Melawati Kuala Selangor 
㸺ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 2࣭◊✲ィ⏬㸼 
1)   బ⸨ࡲ࡝࠿(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
What properties of snakes capture the visual attention? :–Comparative studies of human and monkeys 
2)   㯮⃝ᆂ㈗(ᛮ⪃ゝㄒศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Do chimpanzees intend to increase their “assets”? 
3)   Josue S. Alejandro Pastrana(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Introduction and future goals 
4)   ⸨ᮧ␃⨾(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Effects of language on color categorization 
㸺࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸼 
1)   㕥ᮌ⣪⧊(ே㢮㐍໬ࣔࢹࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
The delayed humoral immune responses may be associated with the development of chronic GBV-B infection. 
2)   ୰ᕝᾈ(⤫ྜ⬻ࢩࢫࢸ࣒ศ㔝࣭◊✲ဨ)  
Effectiveness of inhibition of the repulsive guidance molecule, RGMa on the functional recovery following spinal cord injury 
in macaques 
3) 㬨ụ⳯ಖ(㧗ḟ⬻ᶵ⬟ศ㔝࣭◊✲ဨ) 





Projections from the amygdala to subregions of the anterior cingulate cortex in macaque monkeys. 
5) 㓇ከ✑Ἴ(㧗ḟ⬻ᶵ⬟ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Projections from the temporal cortical areas to the ventral and dorsal portion of the anterior cingulate cortex in macaque  
monkeys 
6) ᪩ᕝ༟ᚿ(㑇ఏᏊ᝟ሗศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Evolution of the bitter taste receptor gene repertoire in primates 
7) すᰤ⨾Ꮚ(㑇ఏᏊ᝟ሗศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Difference in sensitivity to sweet compounds between human and Japanese monkey 
8) Cécile Sarabian(CICASP࣭◊✲ဨ) 
In the dirt: Hygienic behaviors and revulsion as parasite avoidance adaptations in Japanese macaques 
9) Lucie Rigaill(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Sexual behaviors and post conception period in Japanese macaques, Koshima Island 
10) Chloe Gonseth(ᛮ⪃ゝㄒศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Spatial features of chimpanzees communicative behaviors 
11) ᮧᯇ᫂✑(ᛮ⪃ゝㄒศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Numerical Sequential Learning including Carry of Digits in Chimpanzees: from 1 to 19 
12) Ḉᗞ㝧Ꮚ(ᛮ⪃ゝㄒศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
A new method of walking rehabilitation using cognitive experiments in an adult chimpanzee with disability 
13) Cintia Garai(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Factors influencing personality in wild bonobos 
14) ᚫᒣዉᕹᏊ(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Coalitionary aggression in wild female bonobos 
㸺ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 3࣭≉ู௻⏬㸸Cross discussion㸼 
1) ᭹㒊⿱Ꮚ(CICASP࣭◊✲ဨ)& ᚫᒣዉᕹᏊ(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Auditory-motor entrainment in chimpanzees and humans 
2) ㎷኱࿴(♫఍㐍໬ศ㔝࣭ຓᩍ)& Ⳣཎ┤ஓ(⤫ྜ⬻ࢩࢫࢸ࣒ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Inter-annual and inter-rank variation in characteristics of endozoochory by wild Japanese macaques (Macaca fuscata) 
3) ᐑᆅ㔜ᘯ(㧗ḟ⬻ᶵ⬟ศ㔝࣭෸ᩍᤵ)& ໭ᓥ㱟அ௓(㑇ఏᏊ᝟ሗศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Study monkey brain to understand human brain 
4) ௒ᮧබ⣖(㑇ఏᏊ᝟ሗศ㔝࣭ຓᩍ)& ☾ᮧ᭸Ꮚ(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Striving for Cell Manipulation in Stem Cell and Developmental Biology 
 
(ᩥ㈐㸸῿⨾๛࣭㇏⏣᭷࣭すᰤ⨾Ꮚ) 
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